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析 ,并以此为基础 ,结合中国风险投资业的现状 ,从金融的角度对发展我国的风险投资提出了政策建议。
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期的风险企业。以美国为例 , 1999年 ,共有 271家企
业 IPO , 筹资 236亿美元, 其中 269家在 NASDAQ上






的风险投资中 , 投向计算机业的占 30%, 通信业占























































































为最后一环 , 如果缺乏 , 则风险企业前景再好 , 也无
法让投资者动心。以南山风险投资基金为例 ,成立于
1992年 5月 , 到 1993年共投资于 10余个项目, 除二
家公司股票上市实现退出外 , 其余项目形成资金沉
淀, 被迫于 1994年停止风险投资 , 转变成证券投资


















下降的趋势 , 1992-1994年占 17%, 1996年占 5%,





业的发展现状不尽人意 , 一方面 , 业务范围狭窄 , 局
限于资本市场上的发行、承销、交易与经纪业务 , 而
资产重组、 企业购并等与风险投资密切相关的业务
则少有涉及;另一方面, 缺乏高级管理人才 , 融资渠
道不通畅 , 很难为风险机构与风险企业提供良好的
资本运作服务 , 不能在必要时为风险企业提供融
资。因此 , 必须大力拓宽我国投资银行的业务范围 ,




业。我国保险业已初具规模 , 仅 1998年全行业保费
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